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ставляет собой чего-то цельного: именно гетерогенность становится неза­
менимым фактором структурирования и постоянного обновления социаль­
ных связей. Одни из основных характеристик постмодернизма - инфляция 
истины как критерия и средства коммуникации и желание современного 
человека сохранить свободу выбора и избежать фиксации. Следовательно, 
можно сделать вывод, что каждая из теоретических ориентации в социаль­
ных науках может формулировать свои критерии истины и, если следовать 
критериям теоретико-методологического плюрализма, то любая позиция 
может претендовать на статус всеобъемлющей. Если исходить из концеп­
ции постмодернистского общества, то можно сказать, что плюрализм явля­
ется обязательной характеристикой любой научной теории.
Е.А. Широкова
СОЦИАЛЬНАЯ НОСТАЛЬГИЯ И ЕЕ ПРЕВРАЩЕННЫЕ ФОРМЫ
Для переходного российского общества, находящегося на этапе своего 
формирования, актуальна проблема массовой ностальгии по ушедшему в 
прошлое советскому строю. Миллионы людей в стране испытывают тоску 
по утраченному образу жизни, и это чувство влияет на их установки, ожи­
дания и поведение. Многие исследователи в своих работах так или иначе 
фиксировали это явление, но не давали ему четкого определения.
Поэтому мы попробуем определить социальную ностальгию как фор­
му социального самочувствия, характерного для общностей и групп и 
имеющую вполне определенную рационально-эмоциональную ориента­
цию на создаваемый post factum миф о социальном порядке, общественном 
строе, общественных отношениях, образе жизни, общественных настрое­
ниях, атмосфере и чувствах, идеалах и целях, характерных для прошлого. 
Социальная ностальгия действует в рамках закона социального сравнения, 
причем настоящее рассматривается и негативно оценивается через призму 
созданного мифа, а прошлое является предметом идеализации и объектом 
тоски.
Данное явление можно рассматривать как определенную форму со­
циального самочувствия, обращенного не к настоящему, а к прошлому. 
Причем оно обладает эмоциональными характеристиками, которые можно 
понимать как боль, страдание, тоску по чему-то утерянному, ушедшему. 
Социальную ностальгию мы рассматриваем также и как своего рода спо­
соб мифотворчества, но мифотворчества post factum. Объектом ностальгии 
становится, таким образом, не само прошлое, а миф о нем. Этот миф явля­
ет собой одновременно картину естественную и ирреальную, он представ­
ляет некий символ, через призму которого происходит познание повсе­
дневной, современной индивидам реальности.
Интересно то, что это чувство, присущее миллионам людей, иногда 
не опирается на собственные воспоминания о периоде, по которому чело­
век ностальгирует, то есть многие испытывают ностальгию, не будучи зна­
комым с тем периодом времени и априорно полагая, что «тогда было хо­
рошо» и создавая свою мифическую картину прошлого. Такая ностальгия 
свойственна прежде всего молодому поколению, которое «заражается» ею 
от старших. В данном случае мы уже будем говорить о превращенных 
формах социальной ностальгии.
Превращенные формы Ностальгии проявляются в том, что молодежь 
включается в определенную субкультуру, активную в прошлом, но не со­
всем актуальную сейчас (хиппи, панки, битники), и придерживается уста­
новленных норм,;ей свойственных и характерных для определенного пе­
риода прошлого. Можно сказать, что человек исполняет, социальную роль 
«ностальгирующего», которая предполагает определенный набор предпи­
саний и ожиданий. Принимая эту роль, он выполняет то, что ожидают ог 
него окружающие. В этом случае ностальгия демонстративна. Она - не ес­
тественная тоска по ушедшему, а индикатор принадлежности к той или 
иной общности, своеобразная попытка убедить всех, что именно этот 
член группы достоин того, чтобы к ней принадлежать.
Так, если человек не приемлет элементов современной культуры, не мо­
жет адаптироваться к ней, то он, «спускаясь в андеграунд двадцатилетней 
давности», находит больше возможностей для самореализации. То есть 
можно сказать, что превращенные формы социальной ностальгии форми­
руются как своего рода компенсация или запщтный механизм для молодых 
поколений. Их ностальгия по прошлому возникает, как нам кажется, от 
неспособности найти себя в настоящем, от невозможности самореализо­
ваться. Если человек из-за сложившихся обстоятельств не может найти се­
бе нишу для самореализации, для поиска себя, то он обращается к культу­
ре прошлого, в котором, по его мнению, такая возможность была бы ему 
предоставлена.
Ностальгия в своей сущности символична. Она несет в себе информацию 
о знаковых явлениях и объектах -  символах прошлого. Социальная нос­
тальгия -  источник информации о прошлом для молодых поколений, кото­
рую они постигают в игровой форме, через эмоциональное состояние, са­
мочувствие, которым они «заражаются» от старших.
Отметим, что в современном мире наблюдается тенденция «возвраще­
ния», которая проявляется в моде, музыке, искусстве. Сейчас весь мир 
словно охватила «болезнь» по семидесятым. Социальная ностальгия в дан­
ном случае, в виде своих превращенных форм, является механизмом само- 
рефлексии общества, когда более старшие поколения ностальгируют по 
своей молодости, а молодые поколения в игровой форме перенимают их 
настроения, постигая культуру семидесятых. Тогда по моде можно отсле­
дить, какое поколение наиболее ярко переживает ностальгию в данный
момент: семидесятые, предположительно, вспоминают те, чья молодость 
пришлась на этот период времени, следовательно, это возрастная группа 
людей, которые родились в пятидесятых.
Д.В. Шнюков
БИЗНЕС -  ПЛАН И ЕГО ФУНКЦИИ
В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструмен­
том, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес- план 
описывает процесс функционирования фирмы (компании, предприятия), 
показывает, каким образом её руководители собираются достичь своих це­
лей, поставленных задач, в первую очередь повышения прибыльности ра­
боты. Хорошо разработанный бизнес - план помогает фирме расти, завоё­
вывать новдіе позиции ца рынке, разрабатывать новые планы перспективы 
своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбрать 
рациональные способы их реализации.
Бизнес - план является постоянным документом; но он систематиче­
ски обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, 
происходящими как внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма, 
да и в экономике страны в целом.
Разработка бизнес - плана, позволяет решить целый ряд задач, ос­
новными из которых являются следующие:
• обоснование экономической целесообразности направлений 
развития фирмы, стратегий, концепций, проектов;
• расчёт ожидаемых финансовых результатов деятельности, в 
первую очередь объёмов продаж, прибыли, доходов на капитал;
• определение намечаемого источника финансирования реали­
зации выбранной стратегии, т.е. способов концентрирования финансо­
вых ресурсов;
• подбор сотрудников (команды), которые способны реализо­
вать данный план.
Каждая задача может быть решена толыко во взаимосвязи с другими. 
Центр бизнес-плана - концентрирование финансовых результатов. Именно 
бизнес - план - важное средство для увеличения капитала компании. Про­
цесс составления плана позволяет тщательно проанализировать начатое 
дело во всех стадиях. Бизнес - план служит основой бизнес -предложения 
при переговорах с будущими партнёрами, он играет важную роль при 
приглашении на работу основного персонала фирмы.
Таким образом, бизнес-план является не только внутренним докумен­
том фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов и 
кредиторов. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы 
должны быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены
